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Sport:	  1996-­‐97	  Men's	  Swimming	  	  Dual	  Meets	  (1-­‐5)	  	  Nov.	  10	   67	   Puget	  Sound	   128	   A	  Nov.	  11	   95	   Simon	  Fraser	  118	   A	  Jan.	  19	  111	   Willamette	   84	   A	  Jan.	  20	  73	   Pacific	  Lutheran	   132	   A	  Jan.	  24	  102	   Whitman	   105	   A	  Feb.	  10	   80	   Puget	  Sound	   122	   H	  	  Invitationals/Championships	  	  University	  of	  Washington	  Relays	  (Nov.	  3	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  Washington	  142,	  Puget	  Sound	  106,	  Alaska	  68,	  Central	  Washington	  50,	  Simon	  Fraser	  42,	  Victoria	  28.	  	  CWU	  	  	  Invitational	  (Nov.	  18	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Puget	  Sound	  419,	  Whitworth	  269,	  Central	  Washington	  262,	  Whitman	  134,	  Evergreen	  37.	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  1-­‐2	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Linfield	  461,	  Pacific	  Lutheran	  411,	  Whitworth	  346,	  Whitman	  266,	  Central	  Washington	  235,	  Puget	  Sound	  192,	  Evergreen	  State	  70.	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  2-­‐4	  at	  Federal	  Way;	  combined)	  -­‐	  Washington	  2455	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  686,	  California	  Capital	  628,	  Reno	  Aquatic	  372	  1/2,	  Highline	  Swim	  Club	  301	  1/2,	  Bellevue	  Swim	  Club	  290,	  Tacoma	  Swim	  Club	  278	  1/2,	  Mission	  Aurora	  256	  1/2,	  Santa	  Rosa	  Neptunes	  211,	  Aurora	  Swim	  Team	  204	  (16.	  Central	  Washington	  122).	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Feb.	  	  23-­‐24	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Puget	  Sound	  364,	  Central	  Washington	  254,	  Evergreen	  State	  85.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  6-­‐9	  at	  San	  Antonio,	  Tex.)	  -­‐	  	  Puget	  Sound	  662	  1/2,	  Whitworth	  401	  1/2,	  Simon	  Fraser	  348,	  Linfield	  320,	  Findlay	  273	  1/2,	  Central	  Washington	  261,	  Pacific	  Lutheran	  256,	  John	  Brown	  220,	  Ouachita	  Baptist	  185	  1/2,	  Westminster	  173.	  	  Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Mike	  Doughty.	  	  	  	  Captain	  -­‐	  Jason	  Hart	  and	  Duke	  Eide.	  	  Inspirational	  -­‐	  Jason	  Hart.	  	  Letter	  Winners:	  	  Fourth-­‐year	  -­‐	  Duke	  Eide,	  	  Kris	  Kluthe,	  Jeff	  Ritchie,	  Ben	  Olszewski.	  	  Third-­‐year	  -­‐	  Mike	  Doughty,	  Jason	  Hart,	  Greg	  Martin	  ,	  Chris	  Bolla	  	  Shane	  Volk.	  	  	  Second-­‐year	  -­‐	  Cory	  Ferencik,	  Jeff	  Martin,	  Erik	  Hopkins.	  	  	  First-­‐year	  -­‐	  Justin	  Berry	  ,	  Jason	  Green,	  Aaron	  Rysemus	  ,	  Dan	  Martin	  ,	  Paul	  Masiello,	  Rich	  Stenberg,	  Tyler	  Andrews.	  	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  Charles	  Francis,	  Chris	  Huffman,	  Brad	  Neely,	  Rabi	  Peifer.	  
	   	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  4	   Ben	  Olszewski	  (50	  Free,	  200	  FR,	  400	  FR,	  400	  MR)	  3	   Mike	  Doughty	  (100	  Free,	  200	  FR,	  400	  FR)	  2	   Jeff	  Ritchie	  (200	  FR,	  400	  FR)	  2	   Justin	  Berry	  (200	  FR,	  400	  FR)	  2	   Corey	  Ferencik	  (One-­‐meter	  Diving;	  Three-­‐meter	  Diving)	  1	   Chris	  Bolla	  (400	  MR)	  1	   Jeff	  Martin	  (400	  MR)	  1	   Jason	  Green	  (400	  MR)	  	  Academic	  All-­‐American	  -­‐	  None.	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  50	  -­‐	  Mike	  Doughty	  21.72	  (2-­‐2);	  100	  -­‐	  	  Mike	  Doughty	  47.78	  (3-­‐9);	  200	  -­‐	  Olszewski	  1:47.91	  (2-­‐10);	  500	  -­‐	  Dan	  Martin	  4:51.06	  (3-­‐7);	  1000	  -­‐	  Dan	  Martin	  10:29.06	  (1-­‐24);	  1650	  -­‐	  Jason	  Hart	  16:58.21	  (3-­‐9).	  	  	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  	  Chris	  Bolla	  55.88	  (3-­‐8);	  200	  -­‐	  Tyler	  Andrews	  2:04.26	  (3-­‐9).	  	  	  	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  Jeff	  Martin	  59.99	  (3-­‐8);	  200	  -­‐	  Jeff	  Martin	  2:10.37	  (3-­‐9).	  	  	  	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Chris	  Bolla	  53.20	  (3-­‐8);	  200	  -­‐	  Jason	  Hart	  2:06.33	  (2-­‐4).	  	  	  	  Individual	  Medley:	  	  200	  -­‐	  	  Mike	  Doughty	  2:06.01	  (11-­‐18);	  400	  -­‐	  Erik	  Hopkins	  4:28.10	  (2-­‐24).	  	  	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  	  Cory	  Ferencik	  315.0	  (2-­‐24).	  	  Three-­‐meter	  -­‐	  Cory	  Ferencik	  367.95	  (2-­‐24).	  	  	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  	  Ben	  Olszewski,	  Jeff	  Martin,	  Jason	  Green,	  Mike	  Doughty	  1:38.05	  (3-­‐8);	  400	  Medley	  -­‐	  Chris	  Bolla,	  Jeff	  Martin,	  Jason	  Green,	  Ben	  Olszewski	  3:35.12	  (3-­‐7);	  200	  Free	  -­‐	  Mike	  Doughty,	  Jeff	  Ritchie,	  Justin	  Berry,	  Ben	  Olszewski	  1:25.99	  (3-­‐7);	  400	  Free	  	  -­‐	  Mike	  Doughty,	  Jeff	  Ritchie,	  Justin	  Berry,	  Ben	  Olszewski	  3:11.12	  (3-­‐8);	  800	  Free	  -­‐	  Dan	  Martin,	  Jeff	  Ritchie,	  Mike	  Doughty,	  Ben	  Olszewski	  7:11.79	  (3-­‐8).	  	  Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  	  Meter	  to	  yard	  conversions	  -­‐	  Multiply	  by	  .901.	  	  To	  convert	  400	  meters	  to	  500	  yards	  and	  800	  meters	  to	  1000	  yards,	  multiply	  by	  1.143.	   u  u w   u  u w   u xxxxxxThirdJon	  WalkerSecondFirst-­‐year	  -­‐	  Paul	  Anderson,	  Eric	  Ellefson,	  Jared	  Goin,	  Marshal	  McKean,	  Stefan	  McKenney,	  Tony	  Preston,	  Collin	  Wardell.	  
